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q f f t ^ gfrx ^ mB ^ qe t f ^ 
q l z r ^ sitT ^ ^ W t ^ ^ ^ 
( m^'f^ > wm wj^ f^^ ^ ^ 
m ; c f ^ ^rnf» f^s q t t ^ 
f ^ m 
U- ff^OJTO, tigfqrr TOFT, T^FT 
37 
tJTT q?T ^ T t ^ T T l ^ Wi^ttW T T f ^ ^ ^ t l 
'TfirsfglW : 
crrS £/!t TO ^ ^ f 
Tt^. ^ % T f ^ r f ^ , ^ f? P si ^ ^ ^ 
i fT^ , m^f^ I^JOT ^ T qfT £]ft ^ ^ f ^ ^ 
writ m TTfeT wf^j^TiJrw wf^ ^Mr 
^ WT < ^ ) ajfr f ^ ^ T ^ 
mt ?rflT sr^ T ^ wr i t , ^g^wsf ^ 
38 
zft^ xftp f f frr ^ru^ writ e i^ gp? 
^ nrir ^ sfhr a r R m r ^ » f5i?iT ( ) 
' r t f t w : 
( ^ ) W r qrT#, 
w r ^ f ^ OT ^ gt^TO j f T T W , jprr tJ f ^ ^ 
^ f fe f ^ %Er?TTSf3f ^  ^^ ^ ^ 
^ ^ f^, fm^ ^ ^ m^ writ ntitw ht?^ 
t r 
m 5F?rT % ^ s!^ ^ w f - i w wrx 
ij?t -yi'PivR srrfr S^JT^  % z^pi ^ ^ a j i w f ^ 
t^ rwr^ fN «f ^ j r r f ^ ^mfr "" m^ sjtr 
" T f^ V ^ "" qrr T r f ^ s i f ^ - w ^ 
m jRiTt ^ ^ n f w t i xft? ^ TO^ 
spf#r " f mmm" w f ^ t^rqyr^-^ % g? igt 
^ ^ W^i xf^ ^ mr^ t i Sf W W l w TT^ 
39 
^ T T f ^ ^ = m f W n r I SIIT v i w r ^ ^ ^ ^ ^f^iTt 
^ rffim wr ^ xrfKigtw ^ ^f^tiit 
gr m m ^ ^ si ^ sj^ g W<rwr5fir ^ ott-
^ §1 j^ Tcf ^it p S t w TTf^ w m m f f r p 
TO ^ ^ ^ s n ^ m ^ TTf^-®?? 
qr f^^TFt f ^ ^ v!^ ^ ^ ^ ^mr 
dfx t ^ ^ mrr ^ ^ wmrf^ "ssiwrr ^ sjrqnr 
^ ^ w p r . s j^-^tr sift mr^^r^niTT t ^ ^ : 
WTwr 
TTf^n* wr^ -rrPis'T ^t 
trr^rn^r^W : 
ftiigwr s i ^ ^mr f^rppsr If Spft 
40 
% TO T ^ s r r f W wpft %i 
% TOT ^ m OTT W t T S 7 W -
f t m ^rrPw % WTEWW* f W i W W r e W r q h R t e T s 
ww='ErfWs if^'OT't l^rg^w, ^ s r t e T f W f ^ 
xf^ g f r # 
^^ ^ s w : taOfiNf^' % jsr ^ nPmr ^rtfr f ^ t : 
*iftrrw : I 
^ TTw ^ wtr^m^ IWr ^ ^ 
i / i t Trf% ^ t w t : 
q i ? w f 9 T T ^ H TfojafTO 
w mm ^ivrnt^ % ^ ^ ^ ft Mt ^ w m^ 
w w r r f ^ % f«?Trr ^ t ^ 
t W I m f ^ itft^ vm ^ ^mr ^ t w m mm 
# -ti fUi^m* ^ TO f ^ t W TOT m : 
wfT: m IWfW fmf ^ f ^ fi 
^ Spt j^t^ft ^ I 
41 
TOST % ^ ' T T f ^ TO^ 
^ ^ % Pmv ^ ^ I 
: f l W f3fr ^ snwr ^PW 
fm : ^ wmn ^^ t i wm fHwr Htn stpi; 
fWm fm TOT I 
TTs^TigrraCerPmmW ) m ^ 
e r w : ^ mmr w ^ i r r f W m r Pm t i 
TO^ : w ^f^gm: # t iw % W w c % t i 
tTBT^ ^ s m % JfT I 
^ ^ l i 
eiftHfif^ % ^ 15: li^Tlf w f W i x t 
5PTT t w t : 
vifxmi^f: ifVrrit % gf^jiFj % f ^ ^ 2?T ^ ^ ^ ^ 
TTPm' ^ TTW tr l l r f ^ I f^ r r f ^ ^ f t 
^ m w % WT Trfti *r f ^ f t ^ m ^ tj 
f^ Pif^ ^ WT ^ t ^ mn xrm mm 
TTfprf % trftqrdli % a g ^ x t f^ ^ f^ira* t ^ I 
^ftTT "cprff^  I W i f T T R T ^ W ^ e t X T f W 
42 
% 
xft^ ^ J ^ ^m^ rm ^ ^ ^ T T ^ g ^ fm 
m m: ^ ^ ^ f ^ C ^ 
( t rS t ) % T T ^ TTf^ ^ f ^ l ^ I '^ft^lT^ ^ agon ^ ^ T T f ^ 
t f ^ TOT '^ n* w ^ CHK? mr TOT m t 
irm^: f ^ ^ ^St ^rf^ f^ SMT ^ vrrf^^ ^ 
^ T w r ^ % ^ g r t irfi" ^ teft w 
TTft »flr ^TiKJ j^arw^ # 1 
m 5 m : ^ sjsrfl ^ f l ^ gretpr ^ ^ i N t 
# I ^ ^ ^mr^ TRT m f ^ j j ^ ^ " t e i r w 
^ f f n m C TTfr ) T T ^ ^ T^ f ^ ^ ^ n w 
%'M ^ f ^ TPrr xpft 
% Pmr m 1 
: ^ t r f r ^ ^ ^mrf^ # ^ ^ptpt f ^ ^ 
^ err^TO? ^ X T ^ TTf% ^ m ( T r # ) % 
f i i O T ' m WQ # TORI ^ I 
ipit^ : ^ ' j r a ^ ^ trt 
T n t ^ wff^ ^ I s:c?: ^ q r w OTT^ # 1 
SJT TOT ^ t^ f ^ v?q[T=r ' I t TT?? I^OTf 
^ TO 
- TT^xTT^ ( SIPW ) f t t q 
9 ^feryr » j t f t 
43 
mm I ^ f ^ ^ T ajT^ tji f % f ^ 
# TORI ^mrr % ^r^^H^tj^^r % ^ w f ^ 
w r - ^ f t ^ r : 
% w r ^ f^i^W isiT t^OT 
% 
•QJ3TO ^ wT'n- f ^ mm ( > 
^jnrmgtrrt e l ^ r n m l W i ^ 11 
^sBTTOTf^ g -^^ -i 1 Ol^raTsrrfi i^ « tm t i 
^ r r a i m - ) qrnr ^ 
44 
tj 
^ cjifrr ^ ^ ^ f Ir f ^ i f ^ w r 
^ ^ f ^ ^ ^ 'fe? ^ ( ^Tf^ TO 
^^ ) ^ ^ ^ m ^ f ^ mjpT ^ f ^ ^ OT ^  'Tc 
f5PJ w r w r ^ OT ^ , ^ 
^rf^wrftsTT : 
4 ^ © 
e®!^ ^ft wppvT ^ sifx % ^ 
^TTfEJiimp q ^ t ^ ^ ^ 
W=xTT j^ T - J ^ ^ j r ^ o r f t m r : fKm 
U- TT^iTT^, qftCT fejpT f ^ qPT 
e - gr ^ t W & I ^ r r ^ a i ^ ( o f ^ w r o ^ t ) 
45 
TTfWr ( t ^ ) TO ajf^^rrt ^^ ^ ^ e j f W f W ^sflf^  
^ mvn ^ u f ^ w r , I^EigWe i^gr-
t mr T r f W ^ sitx d ^ m l W T r f W ^ eifV I 
1T<»T WtX ^ 'g i^f # 5F3TT ^ ^ f W t W ^ Jqfsa 
^ Jj=r m ^ % t ^ ^ ^ wr ^^ ^ : 
• t o r ( TT^ivTgrf ^ ) q r o jST f r g w kt 
mm t w r " HiPi^^ ^wf ^ iwr-
^f fqr feirn-, f ^ wf 
46 
sjpm ^ ^ W7TOPW, tWi-^'^TP'Sfrr sift 
yfbr^y - ^ N f SRHT ^ TTPWfrft 4 WW Ss»TT ^ ^ 
^TOOTf ^ t ^ gr a i m ^ I 
% TOv V'Slf^^v mwx ^ ^ mf^ 
^ : 
I 
^ t i T f ^ T ^ ^ sffx ^ t ^ ( ^ ) t ^ H t w 
w ^wrrfXT f T l ^ ^ ^ t i 
( ejf im ) WTT ^ 
I - /'STTO- g f w t i ' ^ % 5 wi rsr f l r ) w r r ^ ^ ^^fWrr 
47 
^ gsf^ r ^ r^tra^lt jpflf qfr eiq^t gftijrf ^ 
( ) t? f ^ ^ ^ % citr ^ ^ ^ OT ^ 
V^ % ^ TTO ^ w m 'jT 3 t % r ^ qfx ^ c i ^ 
T T O qfr tjijsiT ^ j f ^ % ^ T T ^ # c i^rsllr ^ f i o i 
^ cfh: ^ ^ ^ ^ ^ ^ gt q?^ ^ ^ 
ate ^ ^ wc i^t % % 
^ mr c ^ ^ ^rrii" ^ ^ gfr ^ ^ 
( 'TTO ^ ^ ^ ) ^ ^ < 'TT^ ^ ^ 
f q x ^ : 
^ w f W t m STTT PM ^ ^ t ^ ^ 
nm % ^mr p frr ^ f)3isi wrxr ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ 
- ^r^^rc-^j ( s i f W m W > ^ 
g r ^ "SJOT - f H T f ^ p W ^ q^fef^ crftr 
T T O ^ I - -TT^^TO, s i f W n W 
gnfr d ^ w r ^ ^ r t ^ J^v SJIT f^^r^Twr-
48 
o f W ^ qUBcftr % aflx xft^ ^ ^ ^ ^ % ^fm 
sr^ t , €}fiT m ( f ^ ^ tfi^ gt^i ) 
^ ^ ^ ^ ^^ ^ ^ WT^ ^ man 
^ ^ ( ^ f : # m qt > ^ 
sfh: ^ OTw ^ 5iT ^ t , ^ ^ j m 
TTPm ^mft ^ ^ f ^ O T w f w t i 
e ^ W wir^ T w r t ^ SJt^ w r f «ri? ^  gfr % ermn ^ ^ 
=rTfW8ff % «rwTr sjfx ( ) ^ f ^ 
^ : 
3rgsrr : 
tpj = r r f W ^ f^pi ( rrm ) ti n r r gfissf 
^ ^ t ^ jftq % ^ f^Tcjf f W r s T ( w r ) % 
cffr f y r f q r i r eitt ^ ^ # sft'v^TO ^ 
g i w % ^r ^ ^^ % K^mNi ^ ^ 
q t t ^ f ^ m m r ^ ^ ^ % ^ w r f t H t m t f t ^ 
trrdt ^ f ^ ^ wm ^ ^^  sitt ^ cNsrf 
T f ^ q l H ^ ^ OT^ gfr ( ^ > t ^ ^ ^ w r 
'^ TTwrc cffx ^ r ^ ^ ^ s^tnr ^ r ^ ^ 
w w ^ ^ toit ^ ^ ^ ^ ^ ^ 
• qjtsrr f ^ ^ 
m n 
49 
c r m r ( ) ^ f GJIT ^ f r ^ ^ VT^HT ^^^ % ^ 
w t f t w T ^ i W 
^ f ^ T ^ , TO ^ fts? ^ n^ f 
cot t^ : 
s^rtfrr f ^ v ^ 
wmr suit w w r ^ afTr ^ ^ cig ^ 
wm j i jnr ai?x ^ siTW 
'IT t ^ TTf iW ^ TO 5r ^^ tOTCT a i ^ ^ 
xm sierra to ^ ^ ^ j i ft^ ^iwi^ t s f r 
f ^ t l ^ f ^ TTPm ^ OT cffx s r wn § : 
% ^ m r f TOt, W O T ( f ^ mmr ^sft 
I - >» . »» mi 
50 
WPTTte ^ , m^ mf^. f n l f f e H r 
^ ^ n t ^ ^ m t ^ t W r n r d f ^ 
^ ^ ^ tr'esRr T T f ^ ^ r ^ t j 
crKPRT 
w r : 
^ simiT ^ t ^ s m Tl^ rnrr ( TOsi) 
^ I W r i w % qfmf ^ s m r ^ n l ^ T ^ ^ ^ : 
) d l t ^rm ^ rn^t "rr^ ^ ^ t^^nror® 
f ^ . OT. fEPCT qrr ^ C w ) ^ cr^® c?? 
^ T T f ^ # s i w -rrPivT ^ ^ 
•• » » » » m ?? 
51 
^ sggrrr ^r*^ ( ) ^ 
( gfq^f ) ^ ( a j t ^ arrm ) aitl f r n ^ STTO ^ 
w T ^ ^ ^ 'TTl^TOflr ^ ^ wm: ^ ^ 
t f e ^ i ^ t ^^ ^ ^ I ^ ^^ ^ 
2rnmc m Ttf^mstr ^ w i s m f ^ ^ ' i f w ® 
zifq:n" sitr f W r f I TTf^KTntf ^ ^ PsHT ^ : 
SOT ' J t ^ : 
5RW W^ T T f W % f ^ TO ( ) mK» 
d t r ^ ^ t^torr, a^ff Tf^ n wf^ 
^ T ^ mr ^TTC t ^ ^ OT^ ^ T ^ t i 5r i^? €fh: 
qr 5PW J^ r % w ^ r r f W ^ sic^ ^ 
^ m^ m f k ^ ^ r ^ ^ a i m r m 
^ wm ^ ^ s w r r e m ^ ^hrr gswrwr t i 
*??T ^ sggrt 5 m ^rt^ # SRT^ 
^ifipr q^sf ^ aprwr CR?, ^cft^ ^^ ^ a i ^ ^ 
m aitr ^ ^ s i q w ^ T W t i 
- TT^werc ar fvprnr^ ) ^o w 
»» »> 
e i t o w ^ ^ ^ ^ apf, ^ arrl^ ^ f W r f ^ ? 
ifTTT f^zrr ( -iid^^uH c arPm m f r ) t^ o 
52 
^ ^^  sjft ^ ^ ^ mr Pmr t^ i gc i f ^ 
m: % w wrv^ Km i j t w ^ 
frqr ( ) p f ^ f f ^ ^ 
^ 'r t t ^ ^itwr 7Tf35Rnr # a^lt I W r w ? mr^ 0 : 
f ^ ^ w f ^ s f «rnr irctfr % 
^ d T p ^ sitr SIT^  ^ ^ ^^ 
: 
m vmi m' g f ^ f ^ m xftmr xwr Q 
cpjf^ m mrx ^ ^slM qrr^ , if^Msnr ^  ^ 
tJ- ^if n 
53 
i s f ^ fWrsTsnr t^^^snr?^ t j t r^ sitf $ cfr 
xfir «f ^mtp gqfir stf^iwr ^ ^ ^ T f ^ p r r -
t W m w i fT^ T t f W 
m ( ^ > • f ^ : ^ €fh[ 
^ e p t r ^ ^ f ^ TC, w r , g^t w r J^ST 
^ ^ f ^ i ^ nqrTO ^ p g^ TiTO x w r t , p ^ n ^ 
^ ^ m ^ t cwf^  m ^fmt ^ ^ writ ^ g^r^ ^ gf^-
vng^i^m, q f ! ^ w j j i f t , qrsr 
( , ) Ir 
54 
TOP* % ^ ^ % f ^ ^ t r r ^ g r ^ t , w # 
^ T T f W ^ ^ 
^pilf % anwt ^ r^ ^ r r f W ^ f^sur, 
^nm ^ cTRTT m « ^nrr. e f ^ , srrrw frj^n- ^ 
t W r sitt l i W H r : 
TOW 
^ g m r : 
l^rm cr^qPK'r ^ ifr ^ r t f - i f tOT 
'^imr «f f i ^ aifT ^r^rgr TrfWi^ff ^ ^ 
Tfi^ r gfftr 
1 - »9 
• > 
• • 
4- • • 
55 
5r TFTTStf ^ SptT:^ ? ^ TOl^ JfTf^ J^Tsnr 
mf^pfto sgqr f tw, qft^rrfWre i g r f W e 
w r W : 
^^m p f W s f q s i ' s { XFTT gl" 
^ fmr TTW ^ g w # f ^ w ^ 5ir j^r t i w 
p ^ ^ ^ ^ ^ ^ n f r , w t t ^ 
p ^ ^ grrrr t^ s^ ww TO ^ irrxx 
TO* TTW ti TO # ^ TOf OTT SP^ ^ W O W T 
qrcs? WT^b 0r=?rr c ? ^ ^wn? ^ o r ^ ( j f i i 
Tv^ TOT > sfSt Tf^iTO ) tJ t ^ ^ Sf l O T i t 
of f c ^ ^ff^^jmc ) g^fi^ «TFr ?u9 
«?^ 2ivqr t w t i { ( c i f i m m W > ^ ^ 
56 
^ : 
ra^ ^ ^^ fsrnf ^ f Or f ^ ^ mjftf 
) sjfx ^ f y f f g r ^ 
w r f ^ : 
^ cfc ^ ^^ % atj '^mm ) 
m ^ o i w TTw f ^ m ^ sfJr f n f 
% irxTT ^ ^ r ^ gt 0 w M r ^ ^ Oi 
Wfl^OT 2 
i»»«>m>t amur «ai mmm 
m ^ % ^ ti f ^ i 
- c j f i m ^ ^ tjj ^ qi^rrt w ? ^ cjfitr ^nttf^ 
^ t f r ^ r^r^ EioTW ( ) f * 
^ptjr • i^ Kfor SFI c i fw i^w ^ m t W 
I T r ^ j r a c d W r W > 
W h H ^ t^ F? 
OTO g p t ^ ) f j ^ qnPT y> ?ou 
57 
m€t, ^ ^iPm mm ^ w n i ^ ^ mwr ^ q r ^ , 
TTBjr TOTffln 'TH? K!^ d ^ TO ^ 
tJTWr* Wf^mr C X ^ ) s w C % f ^ ) 
i q ^ # t mm ^ "f^ JlFr str? ^rr^ ^ ' w f W 
w T T f ^ ^ ^ ^ ^ p e f t 
ti eiPTT? W ' T ^ W I W m€t % ^ % ^ ^ O f ^ 
% efiT ^ W®?? 
I t i w s f t w : 
^ t W f w r , ijj ^ ^ 
( m ) sift C ) ^ f ^ ' T O » af^r 
a m ^ ^ c r r ^ qr ir^ wrr® f t o ^ T t ^ t ^ 
c3lt W ^ ( ^ l ^ z w ^ ( m ^ ) tj 
d t t < T ^ TOi* ) to^FTifW 
m^ump t i p t r feiroT, TO m 
I - T ^ z ? - W h H t5 ^ ^ cfr ^Trter J^JTJ^  ^ 'qgr x M r 
^ -'igrer i o t t ^ C ^mfhn CJTO 
c ^ m ) f ? ? ^ fa 
tr- t^ lKr w ? m ^u 
58 
m sifr ^ftsH t Of 
: 
TO sfft TO ^ grfEtjg c j f ^ ^ 
qnrft % q i w sf ga^ ^ ^ ^ w 
am ^ ^ ^nff t 'gpT, t r c f t c ^ ^ ^ 
^ i W f 3 % Tfv^t ^ w r ^ W ^ ^ arjTOT % ^OTie 
wm ^ t t i ^ cjf F t ^ wr^ f a c t t 
^ f¥siTiw, fSTt ^ i t^r^ ^ ^ 
^ ^ cffT t v ^ % s f t ^ tfKff Q 
dtr Oft? ^ % ^^ s f t w f ^ ^ 
d t^ J? ^ lOTT^r 
^ d t ^ e f t ^ qfVrwrr ^ ^ xMt % ^ m f ^ 
TCdf ^ a f j T R v r g O T ^ 
», „ I tje-^  ^ 
. . m u?- m 
59 
mm ^ ^ OTFT TO^ tfr ci^t WTJ TOT ^ w 
^ OTi^ ^ I wn ^ wrPm ^ 
q r f i ^ t 
Vf^m^^^ K^ # aq i TOt tnrfl-, 
mm n ^ ^ ^ ^ ^ ^ 
f ^ C TO f H T ^^sn^" C W ^ ^ ^Tfit 
# ^ 
s f T f ^ ^ ^^TftM? g w r r ^rr f^ i 
TOjfr: q r q f ^ - e f W ^ f ^ ^ ^fsy t^-^apfr tfr ^ : 
60 




% m ^ ^ gtc tr, ^s^ e f t ^ 
X^^^ m v^mu ( p r ) »• »» ?8t <lo 
t o i ^ * ^frsT ^ ^ or w w m c > 
61 
tott # m^'^^m writ 9 v ^ t 
^ # ^ i f m r ^ s n n w ^ra 
snrar # f ^ ^ w m mx ^ ^ ^ m wfi writ 
w % ^ W W r f W i W W w W 
Pm ^ ^ T ^ ^Mr TO ^ 
^ waff ^ t ^ f ^ # ^^nr^  l i f t ^ 3^ *15: h 
w s r r t w «r r^ ^ , 
^ t ^ i t t ^ mm ^ ' ^ W f % 
SifT SP^flff % TOT W cr^  T T f ^ ^ r f P i i W 
w w r c % ^ fT^^ % f ^ i f % f ^ t r r 
wn ^ * ^Rir ^ r ^ r F t -fiPK^ifatf w s r ^ fWt 
t : 
^ r - ^ r ^fi^^it w r P m t i i 
W R T WTOT I 
H f f ^ f ^ grf^ f n f ^ 
i t i f r % «r w SPTW ^ siwt ^ t : 
62 
wrfWr wjt WOTSVT ^ t ^ ^ 
€ r < mPm ) % t f ^ ^ O T | t f r If % i ^ r 
^ # ^ t : 
m r ^ f : f f ^ : i t % 
wm ^ f f r 1 m w m f T O ' w r ^r^ 
# j f ^ % I p f t ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ 
m f : 
n t r w # ^m = n i w * ' t r n t t T f 
•• mi 
63 
gx^ m > ^^ TTT f r f ^ f r m ^ ^ f^ 
^ t t r ^fiTT ^ ^ tt^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ pTvft % 
qg ^ ^ fTTtr ^ : 
tfrtr s ? ^ ^TT^pfTOf t 
W m W t r W W f W f ^ St ^ 
w i w s i r w T T f ^ ^r lOT^r 0 
sF^r it sfr m€t % ^mr Tif^ -wttsw OT 
^^ ( W siftp t ^ 0 c:^  w Tir s r ^ OTT 
COT w r r t f ^ ^ ^ Tf^ S t ^ ^ w 
Tf^ i x m r aT=r=5i qpnr % f^ ^ errtf®^ ^^ 
W r r ^ v^itNnw s P i t ^ f W ^ i 
( 
^ cnrm ^ m f ^ 
f m ^ ^ ^ t ^ ^ ^ mm m ^ o^Utr ^ i t t -
O <1» o «»«I»«»«|H|» MP m m TO m Iiitati 
64 
i t r r ' T T f ^ OTf 
qfr liw^TOY' % srftp m^ ^ m r r ^ f ^ ^ ^ ^ ^ m 
firt p g ^ f f ^ ^tii'^^^^r tf^i^lr^ ^ Ttm ^ ^ ^ ^ 
^ CKJt €?Hr ^ ^ ^ % cji^Tr ^nPrn # 
^ ^ ^ ^ ^ ^ f r o f f K i t 0 : 
W W f W l W t o W l t e ^ t ^ fTT I 
tr^rr stt ^ ^ ^ SFTW ) vmx 
^ xft^ ^f tKj sm ^ ^ mPmi m^ ^ i T # xft^ ^ : 
w f ^ c T f i t r ^ wr- f rPJvr { 
T T t e r ) 0 : 
€ 3 3 ^ : 
w cFmr ( ) t i t si^r? 
-csjf^ ^ ^ift^frer ^ r r ! ^ 1 ^ ^ j^ d-s i^OTr % t n 
mi 
65 
qcITsrr TOWS^ ^ i > tJ CS*? ^ 
^^ ^ ^ si^xw ^fii:^ ^ ^ mx!t wm % i^vsw^t i 
trr TOT ^ : 
wm ^ ^ m ^ grqrFT ^ : 
mmwi T T f ^ Tf^TW ^t m ^m-
tup:, mr ^ xff^ ^ : 
^ ^ tij^ q R g f ^ TOt % t ^ 
t# ? I 
66 
^ ^ m ^ ^ i f t qr?? ^ TOT 
cifJj ^ % t j fnvT dr to::! ^ c i n ^ ^ ^ ^ ^ 
^ # f ^ i ^ ^ n t ^ C 
^ ) TO^ t^ f qtfir ^ w T T ^ ^ ^ ^ ^f^^m 
^ ^ ^ i f l tJ s ^ T t ^ ^ WTf^mi 
^ r r ^ j f ^ ^ , xmm, OTr==9fwr® f ^ s p p f t "Mmf^ ^ 
oPiiTTftw ^ : 
c w r r c i T O s r r : ^ : w i h m f W i l ^ : i t ^ 
% cirs "Sr m ^ : 
f t 
f T ^ j T ^ , t j j f ^ fel^T. TOT ??? 
67 
ftm ^rrPipr w f ^ i TOT % mr 
t ^ ^ w W T ^ r f f ^ OTfwT 0 : 
it % • 
I P ^ s^^fiT # m'^^pr w B^CTO^) 
m r r a F W : 
% m M ras^i^f ^nf^ ^ : 
w t e r rawi' ^ : 
f ^ F ^ C i d m I I t tj 
68 
Wtt w f ^ fi ^ ^ wrm w smj^, ^ 
mr ^ xft^^ 
f ^ ti ^ ^ ^ 7 ^ qfC 
• • ^ R t 
• • 
69 
^ c p r t ^ w 
^ mr ^^ '^nm 
- m f f ^ n 'W^v^^nr upm wm 
fmr^t 
q ^ T ^ r : 
^Ttm ^ TO Qf^rn*^ ^ f ^ "Ttm ^^ cm ^ 
^ ^ CTT # ^ CTOt ^ 
tj g r q n ^ ^rJ^i^Tdf ^ 'Tspir ^ ^f^rr ^ s m tJ 
c g s w m f W ^ 
T^lgspfC?? , qjff^lT f ^ Wi 
TI^J^IjT^, z r ^ WPIFT, m 
70 
SWT J 
m T T f ^ WW ^ % ^ ^ 
mr m ^Mt % ^ f ^ m r r f W ^mr f M i ^ mir sMt % 
^ ^ g r ? ^ silt 1 ^ fm* ^MT % 
q-SOT" t 
^ mm # wm xftit ^t ^ r r f ^ " 
#qrr 
m mf^ f m TTO ^ TO? ^ TO^t 
oTO^t j ^ p r , ^"^n^t % ^ TTO Wr 
^ i T f ^ ^ ^ % t ^ w f ^ % 
ftm T T f ^ ^ ^^ mit # 
»» 
s n m 
71 
^n^JER*^ If pcjT, f ^ ^ t J^TftSSJr t f t 
^ : 
M T ^ ^ g t n w T T t e r ^ cnii 
s r M t ^ ^ f n r # ^ ^ 
f t t w w f ^ : 
tj^ yt ^ ^ 
T i ^ ^ W r mm 
u- ^T^^v^r, HI 
?2 
qsjf^ oftHT cfft TOW tmft ^ wr ^ m r | u f t^r e f t 
^ r . w f W d i t 
mtt ^nPm^ ^ SP^ ^ w ctr ^ ^ 
^ ^ q t t w f W c t t ^rfinw- ^ ^rnf 
f V l ^ T ^ ^ ^ SF3TT SI i j m 
^ ^ crrsiTT f ^ " 
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^ wr ^^ 
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?rt % srr^ # ^ ^t 
* f ^ i ^ t o " ^ T i l ^ g^p f^ %=rr # "Rje^ 
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w t W m r a f f ^ 'STW t W w f W r 
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ftiuy^HK w w ^ I 
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^ w T f ^ TOf^ w d f ^ 
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rrs? ^ ^ » f^mw t i 
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w r f M t TC^ w t e r ts mf^ 
^ T ^ W ^ e q f f ^ f f N TOT 
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j r P m ^ ^ ^ i f ^ m i ^ f » T p w r f ^ r ^ r 
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^ ^ Sf W W ^ Mr SFTftT % F^l"^  
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^ f l W # ^ €1*1 PiW W fiOTT 
#pcrr if er^Qiw a m t t ^ W W 
mm^^m^ wwf ^ ^^^rf^^^mrn-^ 
£ifx m^w ^ mx % ^ ^ ^mR ^ m w r r f ^ 
w r ^ srro ^ ^ : 
fnx TO ( ^ i f i W r ) mfciwrnid i^ij 46. ) 50 ?o\i 
, ^ t i e 
291 
^ f W f r m t W f w w i t I 
W f T f ^ r % it % 
wmmt ^ ^ wm ^tn ^ ^m 
wrvn ^ ^^ 
# r f W 4 mt^ i w n t 
^ WfT^ mw mFff ^ ^ ^ 
i f- JO w 
292 
m aifT w r i w r r w r n r 
^ CTf f f ITOHI^T w Pmt t i 
w r f W i S t g^^TO ^ ^ttrr % : 
t i r tr ^ TO" t . ^ti^t ^ sgt^ wrr t i W f ^ W s p r c 
^ mm ^ f J s ^ ^ % 
^ ^ or 
mnFiw < W f w w m ^ OT^ 
STTT o n ^ f f gfvaditl^l 
mn fo 
mfei^yfej^ ^TRT go 
293 
t : 
f iR t ^ I f ? mm 
i l t f ^ I ^ ^ T ^ anfe i p f r t i m ^ ^ t i ^ ^ w w 
f ^ n iw p i f m W i * mi^ % ^iftincfw-
«fwrf ' i | I I % 
w WT # wtW iri?;^ 
f t l y ^ Pmr t - vixiivii^i % f ^ 
OTTf^ f i r f ^ 1 w f i i W 
f W f h m w P w W r i ^rf^ w ^ f W t o q f ^ 
im Tif ifn i i ? 
i W w ( e f e w i r ^ ) : 
m...» • • . . • l y 1111 •> mmm,m:mmm mmm.»mmiimmmmmm»m 
W H I t f f f f i i r ^ gf iwi f f 
3 0 
294 
^ I f ^ «r w f 
% wvn- €t T T f W w W r m mrr ^ 
( wfe ^ T f ^ ) w ^ f ^ p ^ ^ t -
f ^ ^ m 11 ? 
^ f^t^ n* fsrr T T ^ OTT ^ * 
^ ^ t i n ^ TO ^ ^ (!r5f mm 
mf^ ) % % ^fr^r ^ ^ p ^ ^ q i w 
f ^ g f w ^r^TT ^ f S f ^ 
f^ ^ fw w ^twf ^ T ^ % : 
^ ^ T f W w r r » 
f F i w m g i t gBWirr: t 
WifW i t ^ 
kit^^id - ^ y i n 




f w w : 
nTTt w W r r , ^iift f^gf^rw srrf^ 
^Tt^OT? Wm w m ^ H t f t 
OTT e r m w : 
w w r , TOfWr, s r m W y ^ m r t e r , 
t t ?? t^f tu 
- ^ i w f t , • TifWiT, m W r * ^ . 
I - s i ^ 50 • t m w , 50 M 
9 l f W r g T | ^ , ^ fo U5, HUf 
ts- qrS^fWlT'ifPlWs ^ttj JO ^tH 
c - ^ 50 ^ 114, n 
Mft^T^a, TOT f> Ut?? 
t . ft 5» ?? 
f W w ^ * g m 3a 
I? 
»» JPO 10 
g f i r r m f t ^ 50 
%Hr w f t ^ , 50 m 
296 
t i l ^ 
w f r , mf^ mf^m ^ ^ f W q f t m s 
j ^ F ^ t o t T f W f i r ^ ^ # itfnm fm 
tit W W ^ W r SWT I f gfeentVil #1 
ft ^fPmi rnwri g t ^ f f f r o ^ f i 
S-i 
S f ^ t TOTOff OTTto, w r « 
• • y CI 
i w w n ' e f W ^ gnrrt 50 t t 
n ^ O ^ i u f 30 
c - - f r f W f t ^ T t f W l s f ^ ^ ^SWK 50 I? 
^cft j rw^^i j go n» n % o g r f W r ^ n r f W T • ^ 50 nai 
, f t o 5® m 
^ fa 
i w - ^ c w y> TO 
5Kn=iTrra* 50 sj^p 50 ^to, s r t W n ^ ^ 
5» ifUt mFT 
299 
^ ^ I H 
m m f i 
«iTBfW, m r f W s 
r r f W ^ w ^ w t ^ m r t i 
30 
tfe- irfHtiHOT » ^ 50 'ee 
^t^f^Mif^-if^^ 30 m 
^ SRTrWh?'! , 5® 
X ^ ' m ^ 50 
298 
^ m W T w ^ 
Pmr ^ m wm ' i t ^ % f i f ^ ^ t w w ^ ^ 
i w r w r f r ^ ^ ^ i w ^ ^rr^ 
f f ^ % f^ iSCT ^ f W t n i f f^ t OT # 
tt^ft % ^ ^ # t j ^ ^tW SRJTt # wt^ OTtr 
w OT w f t : 
f W r m i f W r ^ iwrnr f^ : i 
mr f f w W r w ^ o f ^ 
HT RcWY ^ TO TOT ^ -
I »rFf % ^ g f W t - t s w r 
p ^ ^ f r t r ^ an«r ^ f f i i r f r ^ ^ f 
w f ^ f W F F f r 
nm t i ? 
^ ^ f ^ lit" t»Tf % wft^ m t ^ 
299 
tfttrrr ^nf^im 
jRJTC ir % ^ f f f ? ^ »?r»fr i r 
TOT t : 
gfir ^ T ^ ^ I 
^f r i fN^Ni »TT®T ^ ^ ^ 
^ WTfWr % W f W i T t l 
: 
grei T T ^ ^ sfr a m I f ^ w y f p^r m ? w 
5tJ f? # ^ TO^ ^ ^ T R T fWRT 
»?Tsrr mix) y tt 
3 - j r r r t f e i i 
H- 8 r t W n r r f = ^ » ^ fa 
300 
s m f W r f i t f r ^ i t % 
jpywufdwi®! I 
p t : i ^ W h r f i i g W r r w 
i H I T l W W r f l i F W r w s i f l ? 
« f r % Wt i n i t jrfrr t j 
TO ^ TO" g^CT^ ^ % f % 
»• wt 
» • TO^ 50 W f t i o . ^ i t t w 
TOT* ^ go u i 
301 
^ ^ m r sfunm^ m n w^^f^mr^ 
mw: 
I 
W ^ ^ mf^ wm^ mr 
W W : 
% 4 
^ W t f W w f W r ^ ^ woe 
^f^ffi^ tfftit ( ^ w p • t t ) 
t ^ m ^ i n t e r f> p > m u 
y i ^ - ^ , ^ j e vs 
MJf • f^nf^^tfirc y i\t 
w w f W r f t w t C ^ JO 
I - TO^ 




irat^^n* % ^ w ^ 
w m W W f i fqB w i f % 
rn? ^ w c ' It WK t ^ % % ^RT^ ^ wm 
^ t^ffeB TO % TOrm, t t % % # T f # ^ 
f f ^ ^ % w r gr® ^ f ^ t f w 
^ f r r^^ TT fft f m % ^ : 
^ i f W r f W t # = w i TO f ^ r ^ 
j T O w r : n^Hft ic i i f i i % 
^ P ^ ^ ^ m w "PUSft I t 
mrr : 
I 
T T ^ w r r r w 
^ f f W r n f ^ w , ^ ^ 
303 
m r m t o TO^ ^ f r o ^ ^ ^^^ 
onnr : 
sf f r o m f f Pw^ 
w w N w r r p r w q f h j imSiT % : 
i l S L * 
m xm if=WT psn^ ^itw 
t , ^ i W r w arfim t i 
w x t ^ ^ C p r ) srqft ^ w a f ^ 
m^ mtm^mmmm WiiH m.m mmmmmtm — M M M M I —I'—apfi m aootm. » 
5 0 
304 
p r r : 
waMMiaMM* 
f^^tff^ j W T * ^ ^ w 
I W r r : 
f^ Wmm m^mrW^ f f 
^ mrtr ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ 
iRft- f iBTO m m wcf % t 
W T f T t W W ^ ^ W ^ W i OT 
p r r 
^ tr^IT W ^ f O T 1 
i i l ^ w mfT ^ wrer % f ^ ^ 
JSi^if^ JO m 
»» w 
305 
TOi - ifPi gpfgr^ ^ ^ % # ^ 
iitn^ qm' ^ ^ ^ m r t i 
^ w x f ^ w n r f f W w 
l i 
im": 
Pmr t i 
f W r r r : 
^ tr 
w w m : 
. p^^ Aj mm j a IF 
306 
^ ssTfr 
^fgrft^vr ^ ^ writ CT^ w ^^Nm ^^ 
t i 
I 
TT3ir w f ^ -fii^^t^^ w i t 
mr : 
mr wi^ i r r t o r ^ ' P i o t t i 
I - , , ^ 
•» 5» m , 
307 
% 
f j»mr xmfm ^ f w t ^ ^ ^ 
mi: 
Umi^immm 
wPm # OT ( ) 'siril' t i ^ 
g w n r ^ 
C ^ i f W ) X T W # m e w r W f I 
TO ^ I 
"OTss^ TTO ^ wm TO f n F T ft?? M 
I 
tUHmtrninmm 
*!t tic j^H ^frpr ^ 
t ^ m ^ -fiTdm g» ^ 
f t y m 
tr- i^PdHHre^ i^  jo 
tt- mfejii 30 
inrvHi-iteM 
308 
q f t w r m - : 
W T W : 




f ^ M^wf t i f r # sfTT t ^ ' |F?r ^ ^^ 
t i T w r ir ^ w r m w ^ 
go 
•» m 
I - js^j^f^ ^ go 
^T^ftro ^to go ^ ^ 
309 
r r r # ^ ^mt: 
Ill iw wini • >» 
«?refWTTW W ^Twr fsrr j n t # 
sftT Wf w^ f I 
^sa^rr: 
% tntTT : 
I 
f r o ^ fisrr w 
w r ^ : 
4 @ 
^fTT TOpfef % w r ^ 
• • 3® U t 
i - jo 
i-'W^mm JO 
310 
f ^ f i : 
" te ^ ^ w w ^ W r ^ WFt 
^ f^ ^ m pw wnE ^ Pr(t ff ^ m P 




f r m : 
t^^qjfrgg^ 50 I® 




mmx % f ^ m^m s o t t w 
«t f t o r t i 
I ^ 
^ W T ^ ^ ^ r ^ f t e r t i 
W T O W i W f < ^rrw f 5 ^ nm 
g f t E s n n ^ ^ go 
} • go 
go 
s- , f go %m 
312 
l e r m w r r * 
^ ^ ^ t w O T f ^ : ' i p f p f ^ f n i i I 
I 
^ic^ f f f ^ : 
mn tPFT f ^ T W ^ T f ^ TOT # ^ %f#5ni- ir ^ ^ 
p ^ % ^ ^ ^ 'TTT Ir ^ ^ WTH f f 
WTT ^ TFT ^ i fqf lr f f^^r t i w 
»fmr p ^ % ^ n f p writ 
nsi^ OTTfw %i ^ % ^ mm wMf 
f f M l " w armrr s ^ r ^ % f r t 
f ^ ¥ m % TOT t : 
w i t If TO f ^ w 
^ j f e % ^ I ^itf "te HPmr^ ^ f ^ ttm ^ x^ 
^ I 
q f w ^ i i ^ f r o t i? ( ) 50 
t» «« c ^ ) 30 m 
313 
ivm W N t : 
f ^ ^m f W ^ i f w wh 
'mr t - ^ ' f f w qro ^ ^ I f W r ^ m r ? ^ ^ ^ i f 
w j £Fi=ft ^mr f W ^t 
f l E tl^Wf % TOT ^ f ^ 1 f f ^ f p tJ 
TO ^^ vTWt ^ 1 f ^ ^ fC^ SP^Wf W 3 W C ^ 
^ I ^ Wt % l ^ f ^ ^ r r f3T W , is^ prf % 
T T f ^ «frfr isfT gfinc # i t e - ^it ot % to 
% TO ^ ^ ^ w ( t fTOif ^ p 3 w r 
^ ^ # t n f % Sfit TOJ 
^ ^ f ? f r % •Rf «!t 1 TO v ^ 
f 
I - q^HSiry t^i^  n > 50 ue 
316 
msT W W : 
^mt ^ ^ TO M r i f ^ qr^l id 
^ % TO i z m t ^ w % ^ # ^ ^ 
^'ift ^ W f f W 
mmimtm 
mt TTfr i r f t«rfr 
tr ^T^t ^ 
^mtx I 
x m ^ ^ t m ^ mff % t ^ f ^ ^ t r p r ^ , w r f % 
Vtf^ »ftfr p r g f t t ^ 'i^ta* -sir, f K i 
^ TO ^ ^ % w r t ir f j w r ^ t w TOT 
s f t t ^ # % ^ i m r TOi ^ 
W r f % ^ fJT % TOT TJ^ 1 ^ T W 
^ ^ trtr f ¥ ? f w m m r 
4b • . . II,I , 
I - M^Hjj iy^ > 50 m 
317 
^Pm ^ wrf^ x^ % : 
w f ^ w i r n i T i T J l i t 
^ ^ f^crr »irB 
g | » w r # TTW 
f X N r : grwrq w r t ^ ig f t^ i 
^ m 
»» 
•* I H o 
318 
^ ^ wmtfCT^i^wr lb f f ^ im wxrwmtf 
: 
t gjtt sftJ? mpff ^ iiiwi'^ir ^ F W T W ^t 
XTW OT W f t t | E mrBfW w w f r 
$ : 
^ tCTIItlfflWf^jiWfHI tHTf it 
f t 
• f t y t^ttf nH 
i iTHf^wf^r te ifsf 
319 
^ w m f W ^^ ^ t 
f w r r ^ ^ # ^ 
w ^ ^ Pmr t i wm^ V^m % ^ ^ t -
^T =ffir ? ^ f ^ % i i w titTf f 
m afft WTT ^ l ^ S P n w W 
w r f f^ ^ ipT*^ ^P^ ^ w 
tjprr tf t ^ ^ 
»f 30 
30 to® 
fo t to 
320 
f ^ # ^ 
^ ft^ ^ T ^ , mKt^ OT TO qp^r ir w t 
t i fr T i l ^ l ^ ^ ' r r s f f t f r 
f^mr^t < f T F f ^ n w ) qft i i f i r m tr ^m p f r 
m # # to i » » 
W TO f ^ iFff % t ^ 
m ( ) ^ ^ ^ f p r ^ f r f ^ 
t W ^ ^ ^ I W t i 
"Prt w r ^ t f T ^ t : 
^ 1 X l W ^ % mt®T i f 
ufg Ir ^ ^ r r f ^ " f ^ f ^ w w r o * ^ t ^ 
119TEW ^ f i * # w I snrf^FT ^ j^nar w n s f 
W TO" f t 
f r r w t e C ) i ^ H i i i y i ^ %t ) y 
i * 3» I® 
321 
K^m % « « f ^ f I f ^ i wc w f ^ ^ ^ ^ 
q t t # # ^ ^ ^ ^ m ^ m r ^ ^ f^ m m n % 
^ ^ f ^ f ^ f i" m t 
^sriPfT MfP^^ ^^ "-!' ^ s f t w s ^ f w 
# g R # f * ^ 1 1 
tlRT f ¥ T mtr ^ 
w F t 1 ^ TOT 
wm^: 
TO If f^diPf f mit f W TO qrfiit' p 
^^^sirgd i^tf i!(ftm n® ) JO tt 
f * I© { ) 50 
3 - • • I© ( M ) 
320 
f w i m r l r f ^ w f W % ^ f ^ % 
I ^ ^ O T T t : 
^ ^ t w f , p # sf^fT ^Tfi* 
^ ^ f f ^ OT-'^m^ % 
writ mm ^Utott, w^tt^^mfr^'^m^ m^ 
w r f w OTf «mr, ^mr wmxm^ 
q^CTT mr w«rtr f? ^ gro ^ sjrf% s ? ! ^ m trror ^ 
w f W # p w ^ ^ 
^ «tfr ^ % ^ 
^ ^ to: ^ ^ ' It j r i ^T i^ ^ !FT »ifr w W W f # 
«fr t ^ OT TOfT ^ f^igpr ^ # f f®e 
t ^ ^ TTT »irrr, W r w W ^ $P?WT 
«f # i^mr i^tW" ^ 5iwt # f fse f f ^ 
^ Pie wn (fi- f ) 50 40 
« < ^ ) fo t t 
U? (cHf ) fo 
321 
^ T ^ ^ ^ r a s T m t i 
m ^ e m w ^ f ^ t ^ OTT ^ 
W a J t r F I P T t l t f ^ % TOT fh 
^ f^m af?T f ® ^ ^ ^ ^ ^ t , 
' ' W f r % T t ^ m( mtr ^ 
^ % TO tift ^ c ^ W f w ^ ^ 
OTfWt W W , wfMrr sftx m t m m r w w f ^ P m r %i 
a r w f i E T f W m (M) JO w 
•» © ( ) p 
l i e 
322 
tSfi 
TOfWTTO m f ^ 
^ f ^ t^lT^I" t f 
'T fWTtor i r m ^ f ^ ^ f w r f W ^ 
323 
I Hmw ^ f i r w f ^ i ^ 
Q f W r ir IS^SW* ^ T W WIT 
) f r t : 
TO =r P f ^ f ^ 
p r f w c W W i P i I 
^ f i r w ^ i f W i T 1 f f w r n * : u ? 
c m r f W W ^ r m TO s P i m 
t i 
f w r f ^ wm t -
i - t ^ ' m i t =rrte?r 30 
324 
' w ^ m m ^ f ^ OTsi ^ srfu Efft 
t ^t^f^cgf ^ x r ^ tot t : 
^EiftiFrf*! f N f ^ ^ 11 t 
f i f w t ^ : 
Ift^ 'St ^ ^ f f 
f ^ ^ ^ TO ^ » f ^ M I T I ^ l E ^ ^ 
wnlt ^ ^ ^^ % f ^ ^ ^r writ« iji:^ 
vir i ^ i f t sflT ^^Mt t i m f?Tt ^ 
0 ^ f m c ^ f ^ Iprr ^ to w f s r 
m W N i ^ tf ^ t i 
( gjfg^Tft^ ) 
ft ^^fi^ iji mv^ # 
v^i^n^Ei^ iircnr go 
325 
' f t ^ mm ^ ^ m wpf m TOT W M * ^ ^ TOP 
^ ^ M ^ f i ^ alfe % ff i^rf f r ^ w ^ 
% w r t f T # TO wm # 
n f r ^ ^ f f ^ ^ ^ T ^ f t 
f t i p g r t r s f t w r a f 
% f ^ % t ^ f ^ ^T^ ^ ^ mPmn m wk m ^ 
W I^OT" f t 
fgflr w f ^ ^ ^ ^ : 
ifM f ^ % s i W t * p f t p i t % 
^ ^ TOr I ^ mmt mPtm 
w €ffT ^ ^ "PH ^ ^ ^ ^frwp ^ OTT I 
w m f W ^ F t i W ^ TRT Wf^ 
^ ^ t wrx # w t o w r T W ^ ^ 
I - f f t e - t k m «fTOT f> 
326 
ftFmr I 
f w : 
^^^ m wr srf^pi ^ ^ t i 
m arf^ Pmr ^  ^ t^ fe ^mt t: 
0 TOT ^ f ^ t i t ^ m m ^^ 
^ T f f ^ t i 
mn ^mr t^roq: ^ w i f r mtr % 
4 m m 1 J aft w ^ i f F f ^ o r ^ l f ^ ^ ^ 
"ssmrt t ^ tmr 
W W r f ^ ^ r P w t i t 
w r f ^ t P i ^ i r ?? ) go 




if : r r f W # W 
f ^ i ^ m r i % m i m r n t ^ % p ^ 
mrw ^mm ^r f^ I W r m § f ^ ^rrf^ ^ 
W s r m % writ f ^ g r o pjtrt^wf^* ^rrPm ^ e i ^ 
^ ^vit f I ^ =rTfWr # g r f t f t ^ ^ ^ ^ 
f I i H w r t f # ^ f^t^n- # t W W r = r r f W i : ^ 
5 i T f w # $ i W m w i r ^ w i S mmtf ^ 
^ wn ^ ^ • w r c ^ ^ Hi^ ^ ^ 
qsm* ^r^ wm mf^ ^ s r r f i - ^ T ^ % f ^ ^ g f t t to % 
«f m r ^ t # f ^ # Of?: siw -^mrPfig ^ n^rw sjferc 
w i ^ tf^T % fSR w ^ ^ ^ «ft ^ 
n ^ ^ it mm ^ ^ f N i f ^ ^ mm 
f ^ - ^ frf^yprirf % ^ to wtx 
329 
^ mm w f ^ , m^^ mmtt csfiir^ 
€3tT w ^ ^ f ^ - s i r ^ f e t j f f f f sni^^rrf ^ 
i m r ^ f W ^ ^ 
^ ^ qpJT t l ^^TSTfW t ^ T W ^ f 
mm wrm ? ^^ ^m ^ ti 
f ^ m m §Ttr t f ^ w r f ^ ^r f^ i mPr f j r % t ^ 
w W f l ^ i H T O t i s m w t f # ffiimf *r i i t i r r^wsfT^^ww 
m ft ^vi^i' ^^ p^t^tfapif «rnj f^i^ ^ 
i m r ^ # ^ i T f W ^ ® T t f 
W ^ ^ t ^ ^ W r I t W t « 31vT 
ttmrntrnm-m 
^ f i m % ^ % f w ^ i ^ TO ^ ^ ^ % w # TO w n r r 
t i 
330 
% ^ s n m f ^ w t t xf^ % j m 
vrtx nmx 15it ^T t w a r f ^ ^ot Pmx^ 
irm # TO m m r t i a^iMC'i % f ^ - i r f W «f ^ J m 
w i f W f t x w t ^ s w r ^ p y f r ^ J T w 
mmm f ^ ^ ^ t ^ ^ ^ r g ^ r ^ 
tm s^mf^ ^f^mitis'^m r^  f ^ ^ i 
wm H ? 
Wf^ # f f T R T ^ TO w 
^^r j^ id^^Ni^^ ^ ^ e r a f w i t i 
« n w ^ # ^ wtwfr, ^ 
^ TO ^POTST t i 
g r f W i s ^ T W T W W W w f t s ^ p ^ T O 
f^ parr ^ wg^gnx 'ft f W ^ r x ^ wt sF*Fr # 
TO romr t r ^^r^c"^ ^ t ^ -
•» y w 
I - y t ^ i 
u* erfWiisfn'e i t u 
331 
' g m f t ^ : mm ^ ^ qEFrrf^m: t 
W m r W ^ s i f ^ I I t 
- © t r r w # r ^ n n r w m f i r f W c f ^ to 
^ I ^r f t^ ^ r r f W ^ TOPrr s^tr % f W r m r ^ Tf^ to 
^TO I 
^ sifarr l ^ t ^ # j ^ f t 
g f r »i#f grrf^ % laqrmtf % ipg ^ tot f r r t t w ^ f f # 
TO ^'^itrr t i 
^B^xmtx ^ ^ F H : T T f W ^ m^i^ ^ # 
W W m TOT TOT ^ ftrx TO ^ X ^ TO 
TOrrerr^ti m to =iTfWr # to, ^rf^ «f f ^ w t 
t j vT'iilMFf ^ f ^ ^ f ^ # # f ^ TOT ^ TO 
f t e r t : 
^uwOT X W S m I 
^ f ^ I I % 
g T f b W ^ r j a ^ 
I - i f T ^ g r w , ^ ^ h r OTtoT* g f N to 50 'TC f r r t 
% -Tig^ TO-^ TOT t | ^ r ^ iw^cirr ^ 
jfTTt TO f^OT* f I 
m f ^ r g m , to 
332 
% s^rrt fnx f ^ f r t ^ 
f T^ mrr W sim w f^m TO ^ronrr 
m 
^ 1 f ^ w f ^ i ^ ^ ^ f ^ f ^ w f ^ % f ^ ^ 
•sjiTqnf % W^HT gsrrfW t ^ ^ ^ ^ 
^ f ^ f ^ qf tsTO ^ ^ ^ t i ^m^c^r ^ f ^ mr^ w f W w 
^ ^jfrr ^ ^ n W t w TO- f^onPr f ^ w i ^ ^ 
^ ^Ttrr f w r gsr w c m : 
t W ^ f l W t l 
5 L : 
qfC^ f ^ V r t ^ ^ W r ^ w i w t 
f ^ f ^ «rc f n f t ^ c w t s f t sif im Brrtt 
y * i ^ f s t r p m e m 
333 
TO ^^s^ ^ *r ^rrc us ^ y i f ^ * ^ ^ wm't ^ ^a t ^ 
i w r %i ^^-njc"! % t w ^ f ^ *rn!rr ^ ^ w 51^ 
mt f^smm". f^sprr: w H ^ 1 
^ wm ^ ' m f ^ ^ sprr ^ f ^ w c 
ter roiw t i 
X t ^ t w ^ w m ^ f^rwc ^ ^ i t 
^ cntr ^ m/^mt f t ^ f ^ % f ^ • 
w wm j^^rft 5f3T mkf^mr: i 
y ^ n m r mP^ f ^ ^i^^lt-imP? t i % 
= r r f W p i ^ t f ^ . ^ ^ w 
t i # f f ^ «f ^rfSic^rwf % 
w m 50 
i t u 
334 
mrtf m" ^ f ^ ^ 1 ^ mwtt w wmf^ 
^fipS w c ^tmr t j s^fW-i^rfW ^ f N w ^ 
w^ mmtf # H i^H^nim' # w # f W r n T t i 
f W w w s c w t : 
t t f f r t mf^ tumm^ii ^ ^ ^ ^ w r f ^ 
t t ^ i f t T I t p ^ f t b r ^ f j 
fp^ i f i T i t W r % t ¥ i t ^ ^ t ^ ^^ 
€ OTf % g-^ n^sf W Tifl^TiPi %i 
€m : 
% ^ f T t * TC^ spsfrwfi^ " # % i t e r 
w f r ^ w w SPTC ^ 
t i m WTofr ^ r iTT mrr ^ ®TTT ^ to ^ 
m x ^ f ine t k % ^sott 
w w f ' C w m ^ # ^ r f t w t i 
- f i ^ ^ i ^ i , t f l T r w ^ - i F i w f W W 'mmn t ^ ^ 
30 
335 
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378 
% srryrai : 
^ H P ^ ^ % -fif^i'crf ^ 
TO ^ eincpJT 
t ^ : 
I 
f ^ t l 
^ f ? ^ do «f TO ^ t^JOT t l 
f f ^ t^f^JW ^ f ^ srri^roT ^ ^ ^ 
^ # ajlffiT ^ f t o W t^OT* t l 
f ^ l W ITO TPI f t f ^ ' ^ ^ ^ ^^rf^ % ^ ^yn^sfvrf 
ik » ^ 
B* w 
9- f P R d ^ f ^ i m ^ ^ OTf^ t^^FTT^ 30 SOU 
t W t f ^ r^P^gqr - si^ifm^ 4 50 
379 
t ^ w t f ^ p r ( ' f r r r ^ ? w T t w f W ^ w r ^ 
OTfTO* 
I 
qrr^ii^TO mm li^^ic^ ^ t^^i^ff f t e r r 
380 
s f m ^ " ^ l i r f t l ^ t?^ ^ 
-mn m r ^ o p ^ % t t f^ofrot sPm 
oTftsfffff n fmm Oi -m 
^ ^ 0T§r8rcrr mm 
xrrx : 
^^ T 0 sm Tm>i n f^Rvn f t e r ^t 
^ f m cft^ T ^ ffNF?? trrr i^vn 
^ sftx T^O ^ mtf ^ ^ tnx ^ 
'msftfp ^Qfimr, ^^iPwm ^ fo 
l ^ t & T TOfrrll^ Hqo oc) ff c ^ K ^ f t p 
go ^TTT^KD » tWfzi3T7T ^ 
^ go ^ I 
381 
d t t »fr ^ jpTT 0 " W F ^ t 
^^RrfifcroT : 
' iM^f f ^ mit qgrr STTT 
^ oT ^ m^^ mm 
^ ^ ^ ( nWv^ ) ^ tr omm m i 
^ T ^ ^ ^^  ^^  
^ttttli® rdl^  4© go n 
f r r r A 
u - TifEErm, w f m ttrsf f n c j f ^ s i^m 
t - TO m^n ^ftl^ ^ p® 
382 
i^mtf^t f m l ^ T ^ ^ ^ m 
OTT WT ^ c^ T fi/iM^tuT cfj-T ^ r r f e T ' I t w tfV crrg-
trm f t 
^^ ^ TOT ) 
^ ^JTOT^OTWr I t 
ftenr Ot 
crnr cfi-ipiW^ ^ CT 
go 
S^^g-qr^ JT fo % , s l y T t ^ W T go 
383 
•f^qfr-Bsrrw ^ mn ^ mn ^ f^ a f ^ t cf? ^m^ft^ 
tfr lOT Ot 
o t TOT ^T f t e r C^ t 
^ ^ t % ^HT J ^ l f W tlx ^ T O ^ t ^ r ^ f t VWUt^l t^ l 
W f t F T l t W n ^m ^ (S-rv-aJk^-^oH) 
CRT qnfersrr m m ^ ^ f r ^ m OT €J«53 cni-eriyT 
0 fe^T i p r I 'sfm % ^ s i r i ^ ^ C^t 
C ' l r ^ f t , w m f n m r C^ I^RHTT ) go IH 
^ ^ e'KFrm c go w o 
fS^SStf^ s M ^ g 4 fa 
TO 
»• •• f» 
384 
^ % f r c?| ^m tenr 
Q ii;-TT ^ 131BT f^' m mn vT crri^s?! 
^ i ^ f r w r r ^ ^ r m i 
^ TOT C^ i c?^ 'I?! ^ t w r f ^ t ^ cfJivrr I;::|T 
^Ifm t t ^ t ^ ^ ^ T T TOT OI^'V 
Ol 
m^ TT^ ^ ^ sjptT ^i^r^ 
^ ^ F T • iPPT i m 
c ^ ^ p ? go uAo 
^ n ^ c r m , w f r ^ ^ aP^ o^m JS^ J^ tot go V'JU 
t j - wft^ ^ ' f t u ^ U W ^ j crT«^ aTTTfBF^ TO ^ ^ f t ^ 
^if^r f c m f ^ c M ^ ^ fo 
385 
% 
t t e t t^ '^TTOT '^T fmt 
i f r o g w F f f f f i w r f e t 
f terr 
tf 
mm m ^ ^ ^ ^tET 
^ ^ ^ ^ ^ m i w e r ^ t '^t I ^ T O ^ T O T 
terr Oi 
go §ro 
f r r r p w t H W 50 W t ^ t tj-^ f^ 'Tfp? n 
i n ^ w E j , c r f m m r m q f m . i m » m go 
^^ft^ g t e r r - c U r P ^ 4 go 
^^ fPmr t ^ f ^ ^ ^ CT I^ f ^ t H f V go ego 
go 
386 
cfiTT OCT? toiiJt m^ ^ I t e r 
TOT TOT 
tpfm^r ^ ^ tl fp CJI ^ ^JTffe 
^wr 0 ^ wof ^ j^ar i ocengwi ) % tJtwr 
tH grtfT TO'^^fr ^^ iiisrr-
uffeOT cM^iQ 4 ^  I 
Hi^xm m^nm ^ ^ to ^ 
cr fWr in i^=m ^QOT *rroT ^afrv ^ ^ mf^ 




CTo Xtn f r f i P ^ TO ^ e^TT ^ T ^Stl-^OT 
t f t ^ ^ T ^ ^ €3|8TT SFflB f ^ ^ g r t ^ CrivTT 
^ % ^ sfti f t trsis: ^vTT ^ 'fr-^'Eff i ^ ij3tis>T 
sj- nmiim m 
I - m qT«r TO ^ f t m 
388 
xmj cm ^^ Ot 
- t e t (Ti 
^xrtmfm TO5 ^ ^trmx ^ ^ 
^ tm mix s r w n w e 
«rtfrr» ^^ ^ tot e nrn^ mt ^x wir^i 
s t e F ^ ^ « f f r r i r e ^ t ^ T O to^V^ITO 
I - i u i r r m f t ^ 
TOTPntu? q^srm ^m^ft- fo i w i 
I- f^nsfe^rri ^  ® ay^ mmx (F^ 
^jrfvtoT qnTia f ^ ^ l ^ u m Ha 
tji?- TOfnrro fo tue 
I^Tofq wmx U 
f f l^Tt^^ ^ Q f t ^^ 
g ^ t T O f ^vToflv ( I W F ' W , COTT t r r o f r ) 
389 
^ I ^ P T sf^t - t e r Ot 
qigtspit : 
^ «#T ^ ^ ^ T t 'rrfetsff tSf 
^ m g ^ crrfcroT 0i 
^ : 
sipmf^^m^K^x (^^^^ > ^ ^ ^ 
O i l qiiiT t cflri c O f t ) o *fr ^ t ^ " w r ^ i m 
s^ t 
l ^ t ^ l ^ m f t ^ TOT 0 ^ 
TOT tFm OTTT W Ol 
l l ^ T f^rf^TO ^ ^ go © 
390 
«f trrPaw^* % srniqrrr % f^ar ^ « # mw 
wT^ % srqffr w tiiiynyr mrr mr % 
f^cpfWf t{ TO* f j 
T w ^ ^ % »fr ^ # i f i p r ^ 
t i 
% «itT li ^ < TO ) ^ 
# OTif ir f^H tjT| w w f l r o % 
i t ^ w m , q i ^ f ^ c TO') m i t 
s r r ^ w ^ e m ^ r ^sfu'js ^^ ^ S H S 
f r ^m^ cmr fcffHt^-^ TO ^^feft m jafrst* 
HTtjqjT^p ^swr ^ffwr f?? ^ t ^ ^ ITT 
y> w 
Hr mryftj^iirrHf^^ ni 
391 
% 
^ i^mm* TOOTt mi* ^stlp I^SJI. fer ro 
© 
q r ^ ijrr ^ ^ fmt 
terr Ot 
i n w r f b O T ^ ^ vmn m € ^ 
•gprrrrt^a m^ft to p m 
^ c rP im nUt ^Tregft , imfm 
^ T ^ ^ '^T'n 4 ^dt!? p t l 
^ ' T i i v , ^ r m a w , ^^ ^©t 4% • 
^gf^ fo fs ^ S^klX 
u iT^mi m 4 <1 
392 
sfTOt n i^oT, ^^ d t t m^wm 
W I ^ I O T i ^ m t 9 t ^ ^ t T r P l ^ T t TO f ETTT^ ^ t 
p i T i w f ^ mQ 
wf^lmm €!€» im 
f r r r ^ ^ mm 
^ r i ^ ? HTOT m^ f W ^ ^ H T O T WR fo ^ 
393 
% 
mr ^vn ^ to % terr t i 
emr '^m m 
mtmn t^frw ^ ^ix ^ ^'TT QI srrg-
^ ^ q t i % ^m ^ otoHT oj mix ^ sn^wor ^ 
sitT ^ q r ^ f t e t tt 
nt ^ jpTT «rr <5«r=f ^ w r t^ i 
^ t ^ t e l W T t5C'XOT 
^ I g OT^r crr^=iWeB wm ^ f ^ w ifrst 
do wfTia^ Efrei^ s i f ^ cifnv sm rnn 
i^in, ^'vn j m TO 
v S ^ tH f r ^ i j i r E CJT«r qTTT?*?^ TO sC^ft m iftSt-
t^v^etf^ Qf^srr cfsrf^^ 4 so ^ ^ 
394 
CTOT ) '^mfr um f ^ ^ w r i p ? 
<itT ^ WTO O r i t f^fsroff =r f ^ r ^^sstut ^rro 
^jT^ t^tspyr terr I t 
v f t t ^ j 
TOT go 
TK^CTsi ^^d^-Ciis^r mHt CTOT ^ 
y - ^n^CT^ fej^cTT ^ m t ^ igB qfoB C^TO JOT 
TO §0 nii 
^rp^ 0 mw^ OTgWOT ( ) ^ 
395 
tki : 
tE- n f ^ t ^ t ^ " ^fr ^ ^ ipapit:" 
( ^ ) ' ^ q f T f i ^ V O t f f W t W T W f Y t l 
gtoco'l iptt ^ • ot^tpl^ 
I mlr ^ T f ^ i ^ ^ r 
i^l^Jim cn^woT ( c^TO > ts fa 
U-cpTf^ go 
d* ^ t t s i g go 
sjo- ^ ^ I T O go 
396 
^ p T ^ ^ T CJOT qT«fr 
mt 
ff%?iT Wmfr n ^ 
^ T m i f f ii^ ^ t 
^ t w n ^ c ^ f ^ T I I u 
( q f m mifr ) fcft?? « m ^ i^^ tj 
"szimflrW ms. ^^m q^ f 4 go 
i 
397 
fq ^ «rRT ^t CHv ^ bcx3al toY ^ 
^T arif^oT ) TOT tf 
ma t i 
sire: 5s ^ f i r f i^ ^ 
m a TP? ^ ^ TOP W TOT 
TOEf^rm, m^tm «fr«r ^ sm TO 
tt^s^ HTid^ m i ^ s m ) ^ftf^ © 30 xn 
u- ( s j f t k w r t ^ ) to ^ 
csr £TT«!r m - T W ^ TO ^ f r jfTst-
398 
HX tm ^ f t o ^ n^s ^ rmf mrt 
: 
^ W n r ^ ffpxT ^ ^iTO ^nri^trr 
^ i m ^ sipTX ^ ^ smj 
mm TOT ^ ^ ^T lOT ^tm ^ r^r ^ c p ) ^ 
9 - s r f ^ «rrt?Pr > f t fm *rr«r ^ m 
399 
% 
dtT ( mg^m ) mmm^i 
€mr ifr^^ wm 
mvi^ ^ i^t TO ^ e r i f ^ W f ^ t¥nRrr 
m t i sFTT'iir^ r ^^ wrws:'' t ^ t Q^ i 
•wr ^ ^ ^ ^ f m fti^rr tot t i ^ t r e R f ^ f ^ 
w r ? qr TOT ^ i s ^ t ' m ^ o t f t t^ij f f w t ^ t 
« 
sf^d^n"^, w f t w ^tr^ ^ srf^ c ^ r o j m TOT 50 
50 m 
tpfto^ ui^o po 
i f r m fBm ^ ^ 
^mrtafe t^ffR ^ K x §0 <4 ^^ 
^ a ^ T go 
400 
m^ epl ^ eit i OT f'? ^ r 
cnygroT WTOT t i 
) ^ t ^T siTf^ot i H T ®prr 
WmfT 
^ TO ^IBT % t^ sJTgpsroT % tHT 
^rrar ^mn li ^ m ^ ^ i f w o r % ^ i^jchr to 
arrf^cnr ^ t ^ r ^grrqt w mix ^ ^ ^ 
n l y i ^ i f r f r i r t l ^ i f % g f r g t ^ t ^ t f r $ 
u - ^n^izrrm, TOT 
401 
t ^ t i K l d i ^ ^ ® ( ^ t i f r 
cr rgwr f i 
snf«r*nr TOT TO r^? ^ l y r sf 
fmT %f TOEHiTO TOY tew eflri ^ ^ T 
f^ ^ ^ m ^ qrar % f^isrr 
n mm ^ n ^ w t w t h Y t -
sJtT q i ^ t^sR ^ s w r «iic! 
T T f w m , TO m 
TOOT^, f ^ T ^ , p l ^ l TO ^ 
y - f» TOtteipT* tepT 
U- ( a r t ^ ^ F t ) TO §0 
•• 
402 
^ L i 
^m fmi ^ p t ^ t o ^ ^ ^ " te r r 
TO 2rf«e ( to 
TRT' ^ T fbTWig 
gav wl^tt^^H ^ T 4V og W R t wr ^m^ 
^ n ^ w m , s^'hrr tot 
I ^ T T g®? % ^ ^ ^ 






f n w ( z c ^ ^ r W Y ) ^^^mvfm ) 
m m t ^e ( l ) , u»(2r)» ^ (sr) 
OTTt^Tft^T W ) J, im <g) t y i w r ^ ? ^ I ^ W ) » 






^f^X "PJtto ^ eipTT t ^ J ^ ^T ^Hr ^ 
crr^crr ^mm ^ ^^ mif ifs^sl? w r 
sTtr ^ ^ Q'm TOt 
sfT^OT^C ^TTFt ) i m 
^ • ^ l l l ^ f t im 
405 
m f^OT Of 
^ l^a r^TOc: (my . 90 m) t^ , 1 
f rrr ferunr w fo t o , 




^ i r o f l r go 
use 
^s^jm « w r m 4 po 
go , 
406 
t o t t : 
^ = r r l ^ T ^ f ^ C ^ ^ ) ^ i m t l i 
QT^feiTcnr mr 
^ to ^ ^ ^ T T W T latw ^rf^ ^wfr 
w i w H ? 
n sfr TOT g t i i ^ ^ 'Y nsfr I y 
sfi^aara, ^^i^trr, igrft?} i m ^ i K 
i T T r r o : - ^ t ^ t m Oo) , TOt^TtVf^ 
f ^ ' i ^ ^ vmrPf^Tf^'T ) » n 
m ) » (err) ?oo cu) , (err) ^ f r r r f ^ * ^ ^ 
go ^ ^ n §0 l ^ i ^ l R ^ , ^ ^ T 
ma^ 
§0 W « go TO ?o ftjlt 
u - " f e ^ f r ^ ^ §0 eg 
407 
: 
TOT srrspsm wJ c^mm t i 
f f ^ T 0 % ^ tH? 
^^tSSJ TOft-TO? go 
EfWr I go ^ • f rT I fWoT ^ 0 go ^C 
^ T ^ f t go 8 go go 5 
^ T f r r ' s ^ 31 go ^ 
408 
TOT f^g'^oT ; 
t^^mm^ w^frmm, «rrTO® g t r ^ ^ 
erifWWT t J 
ajtT s^fnsr^ en^-woT f i 
^ sJtt 
^rr ^ ^ ^ errifWoT 
l i l i 
e r f s m ^ % ^ ^ ^^ ^ i;,! grr§risr«T TOT 
t : 
^rpga: i « u 
TT^ssiTOC erPiwrri^!' > ^^Tftnm go 





I - TOteTfTf^ ii^va, 
3U3 » go eu fo 
mm'^tm Atw 
fo 
^ ^ T T O Ai^ot t frTTTO< 'ggr fo f t ) - p t e - ^ w r 
4u< . . ^ (arr) , ) c© 
(CI> » go 30 
'^ft^ 'HW ^ ^ 3 fo iij-f^ fvj^ '^  ^ ^ 3 
410 
f^f^trfm : 
ml-tr^y ^ f^l^of^^iT TOTTcrr t : 
l^l^ofl^ wf^w^ cm n I 
TT^sm^ < s T P w r n ^ t ) ^^ TOT go m 
i - ^ ' o t t ^ f t ^ ^ 
^ ^ c f T imo U4 ^a 
mt 
411 
c j t teT : 
^ mftn m m ^^ ^ 
Q^lt^ ^^ t I 
^ sigarr ^ ^ ^st gn^-m 
QT ^v^ snrfwi^T w t ^ f^mm 
^ i ^ r s r ^ ^ T T ^ mtf % w W ^ 
rai ( ^ OT sngTsroT ) t : 
u 
f^JOT trfl 
^ ^ f ^ W R I T ^ ^ ^ ^T 
I - ( m i f r ) frts? *npr go 
412 
gftm^^:^ dY mm Qt 
mo m ^ftf^ ^ ^ m^^^Sf ^ ^ 
^ QTUTTorr CJ^ ^ dj jd^ 00 01 
^ ^ t j O T TOTmn^m^ I 
^ qsfr tltETT 0 t 
OT "torr t^ t 
»• • • f t 
i fT^Wm* ( Q-f^JnOTie'Y) ffS^J HP? |0 
413 
OT f t e r 
ot l^Tm ^ w F f f ^ ^ Hit* 
^ mik ^ wm g i t n terr ^ 
TO ^ snf^oT ^T 01 
^sm t m i^j fr^^^i SF?? TODt ^ to ^ 
oTg^tJT OT - tenr 
f o r TOT ^ mw^ 
f t o f t t o t t ^ ^ c to ^ c t t f w ) 
, fmmvir io u 
414 
W f W N f % I 
SOTfr # I mw l^m ^ ^ ^ i n ^ srre ^ I w t i 
W f ^ s m t f 'f ^ ^ r m f 'J jiPi^ ^ ^ ^ (itw 
mm m y f g r f wmf^ ^ w ^ ^ mPm^^wr^ 
% m'^mm ^mi^^^m P^ tf to# 
% tern TOir % t t ^ p m w ^ I w i t ^ m f 
t i i f F t ^ fer 'fr ^ i i o ^ w r s ^ r o Ir 
grro* ^ w i w % TOT % snrtr a ^ r r s l ^ irf^i*' 
TO # ^ TOtr <1 
fTPfw mm ^ ^mt ^ ^ ^ ^ t 
f W w * % wtt % I 
415 
^ m f ^ f I TTf twr f % ^ fiif^ mt^ ^ % t ^frwr 
to # irr f r f ^ ira wr«r % m w p i -
w ^ w w g^f ^ t w r w f f w ^t^ 
^ I % p w n r mm ^ r f ^ ^ Wr 
w r w ^ f W t OTif^wnw # 
^'^dlptf % lerf w ^ i f ^ ^ I w W I T w < ^ ^ ^ I 
mm mf^ w^ff ^ ( 
^ ¥1% ^ r r w p ^ W f ^ f F ^ m f t w f ^ ^ ^ I m ^ 
f F ^ ^ ^ I W r a i ^ $ ^ ^ f ® l f f f ^ ^ l T W r 
^ f ^ f f r f % ^ TOT t ^ ^ ^ I fTf^sW 
m I W o t mri ni 4 r r w r w : ^ # ^ ^fm wt^ p 
f^ ^TT w i w ®rr Pfx VTR ^ "sqmrrr 
t W TOT <ir ( f> to ) I 
^ m smx % ^  siftTfr^ 
# SIT TOT t l ^Tfssr n^fOT ^ I T O % % ^ IRR^ 
TO : 
m t ^ % fWh^ 50 ^^ 
% mrm y ?? 
416 
m ^ f} w wqr " mmnipf f w : Tmt t i fof 
^ d T T W f ^ ^ SWT w f^OT n^* I e r I W m 
yr ^ tS^ # f^rarf % ^ ^ % ^ I p f w 
t i t t ^ t 
P fSfC * 
W f ^ w t ^ ^ ^ i S f ^ f i f ^ ^ 
w g€)r TO f e f w f i r r PTTT ^itw ^rmr t i 
# BSWS ^ ^ ^ 
p ^ ^ i^ffr I F t i 
^gt^'f't ^ t 
p ^ t ^ I W m r t i w ^ F ^ 1 
tft^ ^gsfHt" ^ ^ ergypyf Ir ^ f ^ ^ror t i m w 
TOf f W t T wTtT ^ ^ f^^ jcTT w ^ wsmn 
% 50 i^t "PFter rc fef^syr ) 1 
417 
g p o f f ^ tfi^ ^rrfi # wvf % eHi ^ IC ^ ^t tor 
WT^ t ^ r t ^ f F ^ ^ 
f f ^ i itorr : 
fl^ H^T f i ^ f t f ^ t # ^ ^ ^rqf^ w ^ ^ 
f I ^ v r m ^ i t ^ ^ r f f ^ ^ t ^ ^rf^nw 
lr <#fTC % ^ % # # t w f W ^ f i t 
f w % ^ t r f ^ ^ n ^ # ' I t e r =E|!ft 
% ^ TO % ^ # HTW 
418 
^ ^ ^ ^ ^ ^ i r fsq^ f i t 
m i f ^ f I 
i j t f ^ : 
W ^ TOT t ^IPI f ^ 
t i w r m f W m m ^^Mm w ^ ^ % ^ f t 
%3ff C TOT W n ) 'Wf W 
invr % # TOT % % 
fferr t ( • ^ t n i i ) 
t f xm ) I 
w r if W r a w fi^mr 
f t ^ w f t ||nr w I 
^OT ^ rfsjfW JO 
419 
g f r r ^ T O ^ ^jOTT t f ^ w ^ i m 
B W ^ # ^ ^ slit f ! ^ ^ to^ 
rnmrm f l ^ f f i H H i ; g ^ i f ^ t ^ i w t ' i H t i i ^ t ' : i i 
< fs n ) 
W f ^ # W W E T If ^ s m w T 
f ^ f ( f ^ m ^ f ^ mu^ w^gsif wm i ) t 
420 
f ^ w i O T ^ irr # 
t 
^ TO W t W m t 
^ W f T ^ f ^ % ^ ^ W r ^ W ^ 
^ l ^ r f f C 1 « F W ) p ^ f W ^ ( f s q m w ) * 
i f ^ i m f 9 TOT» mf^ ^ wm 
# mrwrdf ^ -n r f^w s?^ ^ ^ JPTO ^ SPII^ ^ i r i t # 1 
W f w i t w f W T # ^ w r f 
m v^mt m 
X^'n^ mi 
^Ff^ift^ mm^ « 30 
wf ? 
^ ^ W t f W W N « m » J ^ 
421 
t i t Pmr ^ ^ t ^ -
^ f ^ t ® w fsrr t i 
t f t e ^ # ^ w r ^ w i f ^ ^ 
i ^ T O ^'Mfffia^f t ^ ^ w mPf Pmr 
m t ^ w f ^ m r t i 
m ymx ^ i 
n m : i t ® 
T- t * 
»t 
422 
w r t ^ s m ^ m- ^ i^m, wm^^ ^ f r a , 
w p r ^F im f ^ ^nfwr t ^ i V t i p t ^ r ^ airf^ # a r o r 
f W snrgr t i 
t n-m ^ ^ mw ^ W wm^ m wim mf^ m ^itm^ wrtf 
^ e r r w T % f ^ w f i r ^ w 
fq i^^ enr f t e f %i 
frrmz ( ^K^yfr ) ^^qjirgd^ H (€) 
tou><nwfWT m ( o « 
423 
% 
f W r r ^t 
mm : 
t « w ^ ^ p r e Pmr t i 
ftfr m m(r w l^^tor f ^ w t i 
: 
^^ mr^ y m 
JO C^K y 
424 
: 
p m mrm^Ww mPr wwms ^ 
BTT^ vgi^ w ^o f r t ^ r w f t 
wn ^ ftr^ n mvrr mf^ sjft iNf^^^wn 
^ ^^ wrrr xft^ wrf^ i 
n ?i 
425 
% t W f r f ^ w 
^ ^ TOrf ^ ^^ " W f ^ Pmr ^ 
fsrr 
fsiT t l 
t A ^ 
f T T c w f f m r - ^ T ^ a t (8) n m f ^ m P ^ ^ m 
g r n ^ w ^ y ®f Wm f » y tti 
fmcH®r8T 50 i • arsqro « n^ 
go 50 go go 
go n i 
( a j ) 
go m i go ^ n 
g^i'K'i'^t'^r go 
f n W w 4 
^ r r o f r go icm 
426 
tm ym^ • 
vm si^rrm mf^ s r r ^ TTTWR sm 
wr^mBvr ^mr t m r ^ m m i mrr m w m 
• • # ^ 
ir f ^ ^ T w r w I m m m 
f w r t i 
i l f^ ' iyr t^ JO t i l l 
l i f t 
f^ggff^*! 50 4c 9 m i » 
g ^ i f m » 50 w t T^fe Of® 
I? 
427 
wn^ mrMttxwrmfc ^ 0 i 
m p f t i^T f i m r t i w f r i f h n N r m ^ % f ^ 
If » 
S^S*?? ^ f W # TO^ % PidsIT f | 
w = 9 w w i w t f w r t i 
mr wrm: 
SfSTO ^ # f^OT^TOT 
f t w i w r f ^ 
Wi ^ P ^ sfrfWir i t ^ t ^ w r 
flFNtm fE» ^ 50 tu f ^ c | y 
f T T i m s ^11? » - m m f ^ n 
y tsr 
4 - m ^ t r o iitBdt 
428 
I 
fN^rsT^ mvit ^ I 
^ mtH w g r ^ ^ f^iaar %i 
w r f ^ i ^ i m ^ w ^ r ^ # " t e i r 
t i 
i i r ^ ^ w^y t ^ grf^ w # ^ ^ 
TOrf ^ TOT % t l 
^ t e w * ^ • f ^ ^ i f X v r ( f ) 
^ W T gi' 8 ^ift^ ^ • o f tt wm 
429 
SfsrrsRT^ TTf^OT ^ ^ ^ ^ m t ^ 
ifi- m m w f ^ ^ # t i^serr t i m t ^ ^ 
ot^^f w o t ^ " p h t f f t t # w 
f i w j m ^ I 
f ^ TO % f ^ ^ ^ 
^ f U f ^ i ^ t nmmr w t ^ t i 
4 immPiji 
| f c e c t ^ ^ s i t ) w w f f j f ^ %i 
m min^d % m ^ter % i f f l ^ i ^ ^ r 
p^xvm -^qT i mrfWr ^ftUr ot ^ m t ^ # i ss^ 
• ^ 
w ^ wrn^^qfWr ^ ^ ^^^wfi 





m miiBit m w n w n 
^ f ^ i ^ m ^ w t l 
# I w r w n - ^ f W ^ gsit 'it w i g ^ st t w r 
< t ^ ^ ) w gnte f w r 
-^tP^fi wm % ^ m(f 'Jit f i^ ^ 
^ p n m : 
W ^ e i t ^ s M W W W t j T f 
m f V r cfi^ ^ % vm ^ w r f w jiOTFr i^ t^ fr ^ i 
^fpfefr m^ 
f t r ^ ^ sfivr ^ t ^ftf^fcgi 50 
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^ f I ^nPm m ^ ^ ^rnrf ^ ^ «rr f*rx w f ^ % 
^m fsft r r % f W ^ w f ^ f f ^ ^ ^ f ^ i r f W i 
g m w r ^ l W p w r f i i t v r t W ^ d ^ i i r 
^^ir^tCTOfiP If % e f t 
j s p f f ^ # w W r r % p TOff w fWccT 
f^scrr t i 
i i w r m t w w i ' I T % i f W 
^ ^jg anf^ ^v^ ^ ^ ^ ^ f w r 
TO ^ % 'EF^ % 'ft WEIT t 
j i ^ j ^ cits; 
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T^ f ^ w^ ^ w f W r f ^ mr % ^(U'^f^if ^ t 
^ w f ^ t ^ SWT t l ^ ^ a f l T ® ' ^ t r 
m i ^ mPm I 
f^wfr -rrniw fmr i mfty t sift 
w r ^ ^ w t o f t - 3 F t r f l r OT 
% mf€t m 7 r f % r ^ wm mwr ^^ 
^ frnivT : 
w r ¥ r f W f ^ T T f W % w = r # ^risitrr 
w i ^ % sirgeivT f w 6jft % ^ ^ fFT'^^rrPm' 
^inrnr »fr T S ^ 
g f W ' W ^ r t ^ T : 
^ [ f ^ j r ^^ ^ ^Ffr t ^ t i qm W orgpeprrf 
^n^TO^t i w F T , m r 
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^ ^ g r o t t i TOT ^ w f t ^ I m ^ ^ tH % 
f ^ ^ S W T t JTS f f W W ^ t l 
^^ t fiqr 'ftti TO 
t i 
x w w ^ T ^ r : 
xrrrir irPm" ^ wm m^^^m' 
rmit g^ p? ^ 5 eft ^ ^ to f i 
f t - r r t e r i 
fCTTfWr ergwmr W i ^ 
u - t , t . 
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a f r ^ ^ ^ ^ ^ f^T^ f m w f ^ ^ ^ ^ 
^ t^ j?? ?f 
^ 9m ^ n m^efr TTfWEff 
gr ^ t srr f ^ f W ^ ^ ^ ^ w F t 
vTtr % N ^ i ^ i u r f : 
' I ts mPm-: 
^ ^ t ^ ^ T^F? # f t e -
^ gfx ^ r ^ T ^ 
a n r ^ =n fWr ^ m m P m 
W f ^ fT^: T i t sftt! pr ^ f ^ ^ T W 
q f ^ m f ^ § - (gnr^ m^i f w : 
^ ' - i m ^ m ^ t W r m ^ w n w ^ i ^ m t ^ i m t i 
^rr^Kjm, ^i^hrr w c w r . 
t t t» 
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I p i i ^ rrrpiw ; 
1  jdft I -ji^t . - -P -jJl^  J & 
I^tMC W ^r r row OTT T W W C W T ) 
^ Ht^ iS % ^ ^ s f i j # f ^ % ^ i l T 
f W ^ ^ # #1 
toTt afc ^ i f W r ^ % mr n ^ ^ t i 
^ r c t ^ t T ^ w m t % W W 
^ ^ ii5n«rr t i ^ «i5r % s f ^ w r ^ m w ? I W w 
B r r f W ^ »fr g t w ^ ^rqpf 5!ff ^ TOT w r w r % f ^ 
# f f ) ^ w fJ" i 
t» t * nm 
% % W w r f ^ I^J^TT 
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^ f ^ % w f W f ^ ^ ^ 
% iw ^ sft ^ fmr ^ 
OTT wrr fit w f r mM # t ^ t ^ w f ^ i 
gg = r r f W W f W r W ' s ^ * ! W W w 
wr i r r f W 3 F f t % TO w ifT^igr W W ^ WW w A 
li m l ^ w ^ ' % wf i r 
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m f W i ^ f ^ ^ ) 
f^SP^Ni^ qfgt^jr mmy 
T ^ C SOTTT 
SWT? w r ^ ^ f w i 
x W i w 
f W i f f W 
i i m r f r r r h f r 
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f ^ m t t * t t t u ^ 
^rmtm* a m t 1 W W > 
I 
illfU'^q TO ^ 
mwr f n w f t 
^iTTTTTlW 
C?) 
^tf^iTcr, ^ f r r W W 
frfVrWt ^ t?? tf^ f H T f 
f r m ^ ^ t t w f n t f W ? 
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ft^ tiJ^V* w t t i T R 5rr4t'ifqm ^ mr^ Wfm 
m^ : w f t sm^ t w t 
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ay 
w w f w 
f W a m f 
^itmrn 
qitPXe CF^riHTE 
w f W t w w 
^rrgsnWr 
W f r w x 
^ n ^ ^ m c j m ^ w m % r w mm m} 
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«n[5r Hfij^'^w c m ^ w t t m ^ t ^ ^msr 
) 
w r i t t ^ftw 
wcRft jfTO ( zlxnrwT^ wpmx 
it^crftWi" 
tm? wF^ 
iff W ^ W T W i ^ 
C?) 
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q W l W 
mm 
^rraft^r 
t W n ^ h r 
f r r c OTi ( ^^ t r s m ) SP^ ^ 
m ^ r 59rrr e r a gT»rff 







g ' w f W f W 
^TPWrf^SR^ 
" T f ^ F f ^ ifftwi 
qqcntrt m!^ f m r t i 
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r f e r i m 
T T O f , 
*f f t t ^ ^ wf^^ ^m^ 
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•I." 
^ r r t - i t % i r f W w • 
TOE^ if f t ^ ^OT =rrteT m m # # cnr simr 
TO w^ mit ^ mrr ^ ^ ^ ^ mm t f^ 
srff t^isiir ^ t^prr f ^ wtm % ts ^ f t o r w f W 
^ % Jf-fft mm m i^^x^ to^ ^ ffi 
T T f ^ ^ xPrm mm^ ^ Pmt 
t ipirf^ ^ fT^ora = r r f W # ^ wm % ^^ft'^r^rr w / s n ^ 
t i ^ ^ sn^^jrefN W f mwnFf m % w f W 
^ f W i W l r ^rrf^ ^ ^ f ^ € g r o t ^ i t i r ^ 
onnTTT ^ - T T f ^ ^ # ^^mr to^ qr ^s^ 
T T f ^ # t^iSFmr^ w P m r %i ^m^m^ 
i f T f W - ^ t ofsr l^o^t^iitt 
srnfr gsir ti f qsT 
mPm^^ mmx ^ ^ f r f W m w p r 
mm wt t i 5?TfW ^ mm ^ m 
WTf ^  ^ ^ w mx % ^ ^Prr f^ -nfPtHif gr TOq 
sfTO ^ wm ^ ^ 
m silt g f W T r ^ s p n ^TTO # ^ OTT 
qnrfW w^mr w i r ^ f ^ 
qFm ^ ^ f ^ f f W r e n r % ot ^iIIW ^ 
i l T f W W W w 0 ^ TOP ^ SI^ ^mm^ ^ 
o m r gf^^liy I t ^ gf^ ^cKfl^ r ^tmr 
cf f W r ^ t ^ cnro^ qr cisw? Sw^i 
^MTT T r w f r lir w w r , m 5rrf«5T mf^ m 
TOrf ^ = r r f W ^ =rff x-nqfT t m: m?^ ^ fJfenn 
c m r w w r ' ir® i f r ^ w m = r r f W ^ i 
# WfR f ^ ^ 'ITEI - f r f^ ' f ^ T T ^ ^ lOT 
^ w w w T 5rr=B Wh* i r^^  m r c % ^ ^ ^ ^ ft i 
s r r f ^ # ^mw ^ mpf ^ f f W w ^ 
wm tf ^ % ^ c^an 
f ^ ^ % ^  SOT: % "TTO-
# trpsr s ^ r w # t t ^ p r ^ ^ 
l i t f w r # % TO ^ TO w f i ^ ^^ f W i w f w 
wit wm ^ w^'^wmmx 
# W m r d f ^ - ^ixr mf^ w t o n f f # I W m c ? ^ w r 
se t 
TO ^ r r f ^ ^ ^ =?TO % TO i^r^'aT'f^n 
wit t j fr gJT %1 
^ =rra ^ OTT^ f s t f t| mrr t i 
CF!W ^ m m t f ^ TTO ta f i T i n r f ^ ^ 
s p i t e i f a q i t 
tn> 
I 
teir m:^ ^ ^^ % ^rrc ^ amm ^ # 
fnx tftf^ w gi'fe^r'i*!? 
smt ^: 
^ r m f f t d t t ^ ^ J M W t r r I 
t ^ F r f ^ w e % f^ fm w ^ mmn 
w mPm ^ fmw ^iftw TTO # ^ # f ^ 
mtt armf^ w TOO mf^ w ^ frm orf^ 
( f ^ f r r f % f:ar dfx ^ a f m ^pfr 
^^ ^ m'^^m ot o m wm 
^ ximr TOT f t ^irg t^ g ^ ^ 
m w t w ^ e f t a f ^ ^fm 
^arfl^ ^ n ^ T T ^ ^ ^ w f W 
aim cfort ^ f ^ ^-^r ^rrf^-^i ' .cFfj? w w f ^ arm ^ 
fKm WW ^mo m ^ifm ^mr fj^M # 
(mwfm fcrr ^nr ^m^ mm^m fi 
5f ^ gfti ^ arqrt ^ w ^ r r f c i r - ^ 
wrf^t ^fii ^ ifrer i^roit ^ f t ^ w 
^fwf^ siTO ^ ^ f I a^i i^ % f ^ ^ S^-l^ % (mn «it 
w xrmf % w f ^ ^nirimf^y 
J^crff, Cff ^ w TO* ^TTfnr ^pf? to? 
c m ^ frltFT sf % otPI OTI^ c f i w # s r t r trfNIi w f c s r -
s t t r f ^ spi I P ca qt^ uiTr ^^ srnf 
«f ^ ci^  f ^ f? f I 
or tetitmrr ot^ mm ^ f^ ^^ ^ ^wfim 
^ mm ^ ^ ^ f t f ^ s i r ^s^rwt c^^Sfer, 
T i v r o W * TO^ftcrr. o^^fnmr, f u r o V o t t t m u W * 
•csn^r^tir. f n t o r , 'Trvtrfttir* 
^ T ^ t W t u^^Jtot ipC^NlT* 
•otor. ^ i ro i tor qfx ^frjrat f ^ 
t r ? ^ wm^ ^^ ^ 
fmr^t 
m f^r? % dira OTF-^t mrt 
^ mf^m^ ^tfr ^ mf^^^ mm m ^ ^ 
or mik mPm^^ g-^pqr ^ ro^ ^^ ^ rarf^ 
gmm^ ^ p # ^ r f ^ t i ct?" 
i j fOTr # TTPct t i T l ^ r t ^ " CIOTT" » 
Xf^^ ^ OTl^ ^ 'r ^ f ^ m r TO or to 
f ¥ r m ^ n t t ^^ ^ # ^ ^ ^ IT? ^ w f ^ ^ir 
7 T m ^ ^ m dtx w f ^ ^ f i i ^^ ^ 
^ ^ rntir ^ f^j^iesTtif ^ ^ t i p 
ft^m ^Pt^mm d^ * jct p t i 
# ^ # ^ f ^ tf ^ ^ ^ % ^fm q p % 
ar ^ wm ^ ^ tJ mm m ^^mr* o^^wc? dlt 
^ iDr ^iJ^yf^ mrmwMii 
s m d f t t ^ 
^ % ^ m^ ( J ^ tJ c m r * 
f j i t ' i T l ^ % cfis % € : tn^CTsw, w -
tiSWfswfWs s f i f ^ r i i ' i f ^ e f t 
^ tJ ^ ^ tJ orqrt # w f ^ 
^ CIOT^CT, Qlt f ^ l t w % ^ ^ te 
'STi'^ Wvi^  Cf g r ^ # sftf^HT^ # cfT 
i f l f ^ T ^ w dt t C > f ^ 
S^-qJiJ tf^? s m ^ ^ OftJIT 
qrc f^:^ nJ i r f ^ SR ^ a t ^ ^ f ^ 
^ ^r^^tm wm ^ ^ ^ s ^ 
ijj c i n i t ^ w r o r p t cs^  ^ i m t j cft? d x 
^ f ^ f I 
% ^ f t e (fmr ^ imtx w r f W s r f t b 
fm $1 
f n f ^ Qpwt w t e r ti 
f W ^ . ^rPror qrc ^ f ^ f? : ^ ^ 
sjTWt ^ i t e T t cf? f i^g^rr ^ w t 
ftl Cj 
^ ^ c F ^ w r f ^ t J ^ f ^ * 
or g r ^ f W ^t 
^ epqrr str w w r <'7PnsiT> ftS^i^riHf o? 
s w ^ c n - W T ^ f W ^ f r r r f i t ^ fcjr i 
^ W W dt t nrrl^;? 
cm ^ ^Sr ^rr tei t i f JTT ^ n^^um i ^i^f? finr t t 
- t 
m^m^rmt % * wm ^ 
f f f ^ tJ mmx m "frf^w^' V s r w , ^ ^m ^ ym 
^I'^jj^tjbrr ^ ^ ^pf f , f^tsgr, ^rfmr 
TT^iigm # wf^ p r %i ^rPKitirf % W W ^ 
4 f ^ ^ ^ ^ w i T O w p # mf^ f I 
wf^TOff ^ arte fm %i f ^ ^T^^iyr 4 ^rmmr % 
«f f r i^ isErr t i 
^ r r f i w ^ % TO TO f ^ % f ^ W T # 
frr^tmSm f ^ 4 Pmr ti '^r^^wm ^^^^ 
fc^ % ^  mm m wm ti 
f W O T mfH % s w g ¥irf>iw ^ ^ mkf^ 
f^iqnpT t w f t m^ % p otiW ^ TTf^nr-®^ 
Zo 
If ^ ^ m ^ s r T f ^ - % % m f m m % j^fr^OT^^ 
f t t e T tef fe iflra JTr^iyi'W % m € | ff^'-^ # i f e 
^ f f ^ TO t J 
fttff f ^ W 1 W W ^ # Jgsfftw M l ^ i w r c 
f ^ wr^hFil^iw crf^ 
m s W r w ^ wm, w m ^ W r w v m mf tw 
* wT^frm" i mff Pmr I ^ w r * w ^ r i w r t % ^i f twrr 
mmr % gr-TT m TOT ^ ^ in f^ fmm mB 
f*rrc jR^ TQ ^ ^ ^^ f T f W r 
^ ^rrt f i f sjfx w t w ^ f I i^^Sw 
VL 
€11% m mtf HfTf^^T^ % gr f m t^ E^icrr 
f I i i rTO^' f ^Tf^ cTTS % # f T T T S ^ ^ t ^ €1 
wtfHw ^ # % aif^rft^ ^^ ^ 
• fcT w b f ^ " ^ ^ % f f f ^ -
t r f W ^ gnrrt ^ a r m ^ ^ sr TOvt 
^'r^r-^i" w ^ f I e f t % 
t m w w ^wfr ^ for mm- ^ ^ q n t TOIWW ^ i t^ 
w f W w ^ f ^ w f ^ 
* r t t f r • srrf^ Trf^isTrrf % p«!?? W W ? ^ €1 
w r ^ ^ i f ^ mi^ w HTPi'^Tirf ^ g f W t ^ !mx % ^ wPm 
w r f W r f W r # wm t i m ^^ r^ N f ^ w crf^ WTPK^ 
i K I W r w # TOT % 
t i 
% s i w t i ^ 5flT W T O m 
tit # m w f t w t i 
t f i r r ^fiHi?^* # f : 
i f f W m p wm mf^ mf^r 
imr ^mmr w f W ^ ^ tf r t ^ m % crmsmpr 
^ S^^ PTT WCWf t ' f t l ^ ^ ^ = r r f W w w^ 
I r f i ^ -rrPi'tfr^' ^ ft m€f i q^: w t o r e 
^ m tfr sF?rt # f I 
p o i W f ^ W E W o f t f¥sr 
l ^ t w s ^ i ^frw > 7TO ' i T f ^ w qnr^w^H ^ 
# f ^ ^ c t r # s qfr ^ ^ ^ w P r o f i r 
m ^ mPm^ w mPf f ^ t i 
mx ^ t ^ i a f r , g f ^ ^ ^ i f ^ ^ f W f I 
^ WTTO tirf^ ^ ^ t ^ ^ r r f ^ 
t f ^ TSm m ^ OTTfW t ! 
^ n f t o * t fr ^if<j4irviir ( f f i ^ ) w ^ m f f f^iOT' t t 
f r f W ^ % a i l W t ^ -^f^^jm W^jotsw 
f ^ w r 
rm w t e w w l f ^ t ^ ? M i " 
r^ ^t^ l i ^ mvn % f^ Hrrf^iTUf w TTO % ^ f ^ 
a^m- BTTdf I? f ^ t ^ ^ t "CTO ^ a r f 
TTf^igi^ ^ rnm^r % f m ^ m ( Wf ) If^Rnt 
sn^sigT?^ i i t P W i m IT ^ 
a^rra i f ^ ^ m t f^iOT t i m ^ % ^ 
^ ' m W % «mTt«T ^ % ^ T T f ^ # P^TT % 
qrc ^snr ^ r f W offfc^ to # ^ # i^crr I f o ^ ^ j i w t 
# # f ^ w . ^ P m ^ ^ wm ^ feitig^'f^rf 
d t t ^ ^ % ^ ^ STOT W f ^ t ^ O f i m 
wh Pmr t i 
w f W r ^ ^ ^ cB^nf ^ w r 
i f r r f ifr tiprT»r f r a r ^ wn ^^ ^ W R T * 
^ mr mr^ €1 'H^IJTO T r f W % j ^ m ^ mt^ ^ 
ifr t^CTT ^ f^ mPmr^ ^ f ^ mn % j r a w ' ^ f ^ i 
^rrar t . qrcrfr t ^ i ^ 
